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H0LD1N0 TBH OWN.
Troops
sum -- iaut trn tti buid.
iliwiii ui (Biwii aiiil'OMK tn
rWf, ! tefwranrttat u tat Mm
(Aiiwprwf fin lira rnNifMjM
tkw. Ti wm for wow mid
'tmtf 1mm Wmi adtlttg ttttopMMtotilr M
H. BMk Wdw &fhta M hl ott Mi
WW, AMnMttef IIm Spwihli
fmw i4 iwfiif Um lit wHwhul
Ww will ) Ai twy
Mwaf MtfrftM wtm, th rt
Mlr imthmiiU t-
ilt I mppawil t IfsranAiml SaatiRfo
dCba Dr. Orlllo, prsildent of
bar Auk War tk 8tHMln,
8iMie& kM Hen to Sn Bomififf9. Tk4
tiyt Qrillo kdM (o th rr;l
Mt (rf tk principal ffombt th
nwwiiwW. AV;ttt' 19 lMfffM
WMMwWd Mm.
TJm CttWr.4 kWf m Yrf iwttr, yt
o (mri t WMild lit)
iwr tiw ditt mm of Ui Bdtiili m
tWlttaa )m bw or U tUMiy m 1m Mt
MlM4. la taci, tk imiummiw
IAmm tWmti kww Mtfkitic bei
y nrfoJmiifSj, and 44 wnMaf bni ba3t UMamlraa with fftt ainvrn-paatto- hj
Baa) Am nratifrina; Mm milUatjr
rtMritiaa by dark movamanta, tba Iwrar-KM- tt
foia bia atra.ok rrt Blu,
kaavllr ao-i- , wlu rf.pJJHf. aaak, it k
dcalarad, hitlnf aeowplilid lt ai-- i
''t. lliay 'ara alt aacnr airatBail
pofltloaa. Xujr yolala a Tantaga ara
now ocewpled tulnm)t nad irood aaerti
coait poaltlaaa ara h!d, through whlcU
mpplioi ara drawn, dap"u SpnluV
At Bauttaco tba fittrint bold i
tronsfiy )niwncltd roritlq sat fe
row tba aawaaaiid of Mt
edd Jiliiti:: vwi
liwff a4 pttmPaHr
ftttildra4.rai
tarda. n U J
Xataa4a4 U ar 'naa awaltlnt inatnta
mh! Miafoaawak M auUa blua
to aipiara ffaatlatro,
At Bnlra-S'X- J arwa l Man miU i Ami--- .
atrato. Taara irata" a fa ifkat
la Jvarr Qranda, in Matanaaa, Thara
wan 71X30 troopf prdtrtd to 9anttaa cn
March It and thtra waa a 8bt atTbwr
ra wlih a baiid of laaursaata wara
ttrlm to tba Wtttalni. TwantittW
aa4 W.OOO aartrtdgM wra eaptarM,
A Hratr fight with inavrgatija at Mo--
aha. waa rportad on Marab S. and H
wn aaeiuMi Ai YanUa M Wi
tax Oaafifah aoidiara, That waaa
11 kUi4 and manr MiaiNMira tahan.
ifm man f a- - 3ea4 waa m3 S
tba aabtttat a Madrid for.aolimlW aaw
tfoptlaHiMM )a lapraai tba rWlb,
Th dJtt ef fha IfarHrr Urnf hamd
ioeh plaaa eai March 4 aooardtng to Mm
R0Tiwai, That waa at Maraaaaa.
Blghtr wwra ronttd wblla atMnrotraa
In tha kwr tad of tha ialand awl thraadlKft bandt wara oawad Md tha"
taadar klUud tnada jirlaoaar. Many
ef tha bad tarHBdrrad.
faw rajwrt el trouble in Santa Clara
had xm mad, hat oa Mareh 6 warllat
waa daaurad tHt. On day
tba lwHtre.M waa awbtwhd ai Loa
Caaa( war SaatHafe; thar4 waa
rWaaiashtig for att boor, aftar wfelah
tha rahata iaat fcwf. Aiwthar basd
rWfht raa at Mania Chela.
l Matah H 60 rahaia wra hlllad and
WMtrwtod ajawr (iitaataaanw.
It ba Mao that arm, tkt ararn.
aafcti raporta abow a gaod daai ol Igbt
whUa than to not a aincla raoort trf
iaKffaata talaiag aay advaataga,
Aa AaMdwHt oaaaaatad wttb tha tr
iwltteMurf nvaajmrt aaldt ,!W bva
osly dawi fcatrw wiMtK itf wa.
war aww waara
atTaa,
'i)blltMa1aam4rw hi ha al
hpmm odd Muukffp lu'dl Twwof all OMStbf'ib
rata wilt art
lUiallaMtWaMWeaMaJWaaeeaiaaa
W adapt aeairii af petnto fu)4
Ktha pair wblalt waa Mturiad byWf ra oi tMaait laat twiMMV,
A- - itttw baa bam iqajirfaitwd la
way oat tba pta taraja aaa aaid
aaabrai iraebt of iac4 him abraadr baaii
far vaa.
MHtN VMM I
.,..!, hi, .1 MM
a
fyiUMl FuailMi W Maw t,-yi- M
rr mlllm of Had Kitaf Tr, waat
ani OnVota and MattiatM hara fJrraad
an aatoctattoa for tba ywabaaa of wbaat
aa atlllat mi atodna. tbataarati
tU ia tkl QiViaaaiab, '
OJWWN OATlai ar ALABAMA.
HM Mi bwatli WM
Kmr Yowf. Maeh i8.0ratttor
TTilllata C. 0dtDf.A',(V4a)i, U U'tUa
Molfaaaa Hoaaa, in tbU city.
"I am bara an baainaM fet lay atata,"
ba aaid, "I waat to rafend behdad
iraMadtMM t tha aiata at a kwrr rata
of intafaat . Wa bata ntatadirif Wt
r,f0,0W tn Wda wWah wiit bail
par aft? Jm. !, aoat. Taa at
ar bonda,' aad aa idKMnt m
bara tabaa at a tawor rata, f ara
wUtlrtg to mak$ thaw 4ft or sigraar
loUda pyabla(la gold. eradlt af
oar itau i ao ip?l ih boadholdari
donotdraira toipart with thair boa da.
cblof dlMon)ty I flad ia tha way of
aa axnhasrr It tha onUtacdln
boadi ara ap biU in Lba oirkt aad
demand tacb tt pruutam it 1 not
to effect m xclinnu."
"Tha aztrawa atlvar man ia our aaa
tJo('"coHat Oownior 0t, tpaaiciog. of Pratideat Clarelaad'a aaeoad
bead Imim. eritlclM the praaidaat for
tattling bonla for irolJ, but tba la
foruled who nadarataad tba aaeaMltlM
of tha com do not blania him. Tbay
rathar blama congraa for wt ebal,ljr
iha law. I do aot think tha aoalb will
apitt o tba atlrar qatotioa, altboofb
rat dttfaaaaoat attat bath ta tba aoattt
and waat, malUog larcaiy from tbd
failnra to rwdaratfiMl tba ftaaaoiat ))'tloo, White tba pawpta of iba aaatb
savor aurar tuay ata u favor of a
aiaala Um,adard. Tba faat abonld
sot b toat tkt of by ibaaa, wa oaavi
aidar tba rbtaadal ritaarroa ia our aaot
tig."
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i
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PATNlbR
'
HxiKnx,
a dtcotltioa
drnnkeuaaaa and dUordtriy
TaorrAV, BIIhIv March' dnct, and in
repletion of flrtdnmp of ConaUbia
balong'i tl ,
to eatats of lata Archdukrf Johntoo,
Albrecbtof of,
br". on.
taw. rea freirt
car, ingntiy Jtope ara
Prasad tlmt tha rautalafag W will W
raaeaad.
nwty.?hr mikm immtcnX
Wvxav, Aaakiaa
Jt Fofty.tbm badka bava baaa
arad fraat ib Hohanagg raiaa, tba aeaaa
of Saturday 'a dlaaatroaa expleaioa of
firaJauip, Oaty of tba ara
saw aaaeaoantad for,
KiSHINO RAILWAY Ull:0Na.
a 7mwIb Aha4 la War
f J,
Gbatdula. Mareb 18, ratlwajr
eaataaeilag Fataal with thf Oaatrat
a foraaatlf opaaad
Aaimportaat k ia rail
waf eomtauaieatlon with tba raat of tha
aaatry.
Lara tnaaUtia of railway matatiat
ror aoribam railway, whilst
oaaaact tbla eity with Fort Datrloa,
bava arrived bara via Baa Tba
government io pmh tho con
atraraloa wttb tba aam anargy aa aa
Atlaatle mora iban 100 ratlM
of ara opaa. Work tbla
and baa bagnn aad tha Una k
at Anumtino, moat
of tba llnet
It It that this lend whin fln
khad turn unlk uf Guatamalaa
fortlga trada to the Unltril 8ttwa,
sin saCary Fort T"boy.
r! r waka to,aaa Vmh- - vW
Maeahtrtit.
FaAMOawd, March 18. Ia
aaparior eoari Felix Carr,
aotarad joobay It
j tart of'aga, a gaardlaa appoiatad
for him la tba of ''Bray"
Rahrkbarj tb biraaataw, whom Uatr
itrWlag. Tha bM about in
aaab aad baa aa of 110,000 a yaar
and bk raiativ k bit agad atatbar
who Itvaa la Mask villa,
wiU oaaavtd tha fabara aaaUraak id
rMa,
A VENDETTA OTW.
TJtfajt Ua4(ng FMtM
ttai la a Wmtii
So--
TI15 TM9IinS Of L0f ftAfimrs.
t4 laYtMafciM Jh&ftiHH
aPaSWabioj YalaalAa'' afcaMMPOfc aftaB RflpV ijSnWrtBFo
yoaiaajaiuwrii, Matah' riC'aa'
Xd, aml mil bkw til oirj"ia
hi of a warlika hi
which thr'aa Ukihg tba Joaaa,
tba'Kmmatia ftud Hi Hr;e--
Hr partly, Th ta i of lag
Ia. bat tba iiuat ard SayaaabHi
radaatir' joiaad forea tbrohflb raaoaaM
iaWoK brongbt en by in($rMatriM.
Friday alfrbt matte akaag a
barbadwlra two traw jaat
wbora it wadld eatab tha imm bnya,
whs aiwjt paaard af tar atajbt
driviBK eaittf. fba MX i
work to wait that two of iii Jam ww
badly and their asIIIm wlab tba
Baymonrs at onca arouand. 11
At the angry coantrymaa.
armed with hognm,
oinb etorrned iho Emmeit bonta and
droraararybody from it to tha ia
tha rear, rionjit old Emrnatt
held tba with hit gun. He shot ona
of tba Job fll ia bia track
bli fid,
Dataila of tha ara bard to
tha woandad ataa k to ba
daagarooaly hart.
NygKriT't CBlMg.
aa Mtata mm, affcaty
a W4NHM a4 KMifH(Mwt.
M. Y. MataaT lai PaMai
M. Xngant aad bitlad ona raan,' aa
rtetwty waatadiac a
vp abaoaitig hi )(,
Mttfont bad baaa drinking aad blf
baing ia daliaata baatth waa rt
nM to bar parai' bovna. In
ajaaaoa Nagant mada.raaooMd thtaaa.
agataat hi wlfa'a
Joba Kavilk, a brotbar of Mr. Xtt-gan- t.
vrtnt a joatiea yaatarday'
Haadriit Urt BaUmW, tt.jtn wada eharalaa; Nnctat
Uurt wet Thtir ar.tr. with aonv
Amiriaa tha warrant wat ptneed tba'
13. An took' hand V. Marrcjr Johatotf
tUco8iurdnyln!lop9ngsmln, for hit arrett.
tho the FrldRy night Oiiicor actom- -'
Aoiiria, At tha tima Pnll by John Navillr, atnriad for
tba ploloa thare wro 580 wlaara rlBg Narlllo bahlad
Of thla aambar 84 lbwt 100 tha hoat. Johaaatf
injnrtu.
Mttta, Marab
raoov
tlx wlaar
tM.
Snatlag
Tb
ratlwUy wday.
aactloa aaw
th?
JcW
itttoada
tide, whara
railway from
iialtbrd
far San tha dlffl.
port
bollarad
tha
IUImc
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known
pataoat
far
pay
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'tmm, babraibtr
aMVayVapfaf
iba
wcra
wooda
tnan
aaaailaata
affair ob-
tain, bat
Wiwal
by
.wifa
ralailra.
bafora
adrancad to iha door and wat admlttad.
S$oa Kugaat left tba,- - boo aloaa.
Kaviila foilowad and art ,kd Magoat'
ba bacan to baat M door at bk'
wlfa'a paronk' bowii wlfb bk aa, Ma
aoat ( tba of tba light aad
bk bretbr-iaia- w to Alfbt.
Tbaa ba broba into tba bnaa, wbara
war tba wrtifkd weaaan and cbiidrva
of tba family bad two aatghborlaa; wo--
na hagaa a iaatilatia two
Korrk
Hk
failing
ballet
falling
lit.
ON QNCEOI.
rataik mi vrMk
ia tirikcHSacrAnr Y Marob 18.
Irrlag Maaaaat, aaaant gatt
rei vi v ot aa
Nabraak'a aaw tb
of Qraak at Drawa V
iirrred a, iaatara befora, of
TJnlor coilfga night, in D'nt.
teraald ooarc,bktabjot boltja; aak
Polltlftt and Politluiana." lecture
tba raaalt of a promt
Bctktrkld
wblla on iba aeropolla at
A than.
MeaaaH bagan a la
tavlf thatob af
yewtb of Uraaoa aad oainwad
Clwoina bkiorr do wat 1AM twaeattt 4a.
iba Wfltbr dealt pwileiilarly tb
goaat trial the aatloa baa paaaed
tbrowgh inei tiding the bloody oppratatoa.
by Toiba, , iaetmrvr
v.
MM
Vol, xiv.W
iaadj badhbv twai aajwaaf Up i
hf tba Bfoai BWMoaa lavtvora. aa
aMatWaV
" iiaf
.
Majgftaad. Hadaatarad iba ravfa? t
ai aad aawgwwrii otftaJaA;
.akaod wkb a dbwna af fcb tXfwy v www pifTiaa aa.Uraaea iba rapid auaaak of itkiatlT pswur. ,
M Wn atrMaa XwM. .. :Jakmiow?, K. V March If.-rT- h '
atrib if U wiw at ih MH wtffjjijfc -
attik baa brought to an aC .
Ibrawgb tha o tb
flrot Xpiacopal chat eh, Tha
WWraw will rvtara to work today aat
fh ld la rf wagao, aad tba Mt!is
"fi "af MabflTai tiad CaVaMaabaaafkMi aaab Mdm afcalt
will war
aaat Hum
xJUNvtn, xaraa is. a mm
mart r( tb Intaraatioaai Miataff
aad nJiMttllrHjlt)un ta bh!d at';
Doavar yaar, hat aUctal !,
t prMidaat bad Fraek XarttaaM;
aacraaary. Am aaacaUra aouttulttaa
M waat baa baaa apyolntai.
ON H13 To"Tpitlo'.
u
I
Chg to Jba i Al"
mat l'eo.
Ties TsiK, China, Mioh laVicwoj;ll Itung CIiIom hmci9 cntoy to
Japan, loft btro Frldy eraBlnn for.
Tokio. , . ,
It runortM bar Ibat itm Jnin
ara rapidly rib!friHg Chid ainwal
firg M.lm.'i K.Ot. (
Nkw Bu.8Wick, N, J., March 18,,
Tba of Uorga W. M1bi, tk ;
foaadar of tha of Malaiatta, badj
baaa ( ttblfe. Tba aauta ta vataad
at OJ.WO.OOO. Tba Mut ii
vataad at fejl,n). tha taotpUwC
of tw Mm aatlra ritwa wai.
kttta tb Margaa a. Mlta
bat damghlafa aavt ,oa, o
"f.
.aiatt thMHtr Ak, ' .w
WAira)tfrow, Maroh 19,-- faa tat
daparmant imt raaolTad a dlapateb from
Miaiatar T.tyior.at Madrid m wbkb ba,
Mat tha &pahlthgvntf-n-t bat glvaa,
ta t Uniwd 8aft tbaa
tbaaa.wifl ba aa mora rapatltioii of
at tba KHng apou'tba mitii
ataamrr Allianc ani a rigid invt:tga
tlon wilt be liqd,
A atKWir Muttivd,
MO.Mtob, L, March 19. Tha ttratni
bolt Helen Vanglmn, together with 433
wat dntror4 by CreHnnduy, two milt
abova the tuoutb of Uayoti Dartbonp'.
'Iloat and ctrtro Ititnrtd. No llv lotti
, Aa lnflrMrjr fa ,
MJU,ERVtot.rch 18. Tha Holma.
aaanty iaitrmary aaar tbk plica biuaai
yaaterd iy, casting a loo of $ apett-whic-
tbara waa taarrn of fS.lW.
a Tba 44 ir.mata of tbakilaawafa
raaenad with great diMv'aitr alt ' "
wara iahea oat aafaly,
A XiinrtkH "' it
MtbwAvaaa. March 18, Fire yiaiari
ravotran. ahootiag Mr. at!dkr ib tba baUding, a larg
oaaly la the iteb. wlfa and brkk ttraetnra at tba foot of Kaat Wa-v- ? -
drea hldda and, to find 1 Mr atrtat, canted damage tba balld
tbmt Kagaatpat aaa of the ravol vara Ting aad eoataara eatlmwtcd at plO.CWi
tti bk bead aid a through bia j Tba pramiaM occupiad by a? bieyJ
brain, apa tba bad a eorpaa. Wa watuUemrlog Mtablitbiaaat aad
At Kaaaat'a baaaa CaaaWbia JibaWii tha Wlteaaaia' Wire awl Wkaworaa
waa famad dd. f aaaaptmy. The eaipia af tba Ira k M
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Uaral thrta years
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rMpbt. t CtwlJ,
CLCVKUsti; JJsttU m.-,- Tbi Wcrtb.
kagtoa b1vk at iba corner bf Oatirid
aad Noble etreeti, oceaplad by tb , '
Olavaiaad World nawtapir niil-m4- ' h
tb A, H. Kaliogg l?wpa)r etimpaSjf'I.
waa eatlraly deetrarad by lire akrly
avaniair. Iim, 1S0,W0; lwuraaail
'
aceat 73,000,
.
, yiarta fruma Malldlni.
Inicl,. Match 18, FonrteaJ
frame bulld!fiKj'comprUlng oaMhird
of tba bntlnau p trtlon of luka, tamed ,
yetterday. Tha total lota will foot
10,630'! luHrrii5j The 8r k attpf
cd to bava' b ea .bo work of im in
oaadiary, v
lVf r 4 Momaiiattj . ',y,)
I8r, Loutr, Mareb 18.Tna altraaar. .
awtabowaa nf Mab laagait b Co,;
doakta i aalt d grain, waa atrJ
yaatatday eatu a m of fRMi.OU 4d,-tb- a
bai.diag aad eoutattw. Faliy iSb
1nrna
ft Kl
" .jji.. ,..,:
I
ocr
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who
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aaid
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coaa.
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teg
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salt
!
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boat pat
waa, witH
mmU
i
lag
ago,
.tba
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aad
r
avxt
(
eljE.
Wf.
1
will
towa
,
batl
M4
obll- -
had to
aattt ware
I'Im(
Mlt
arj
r ailHafraaaCAaaa.wteii :7:m
mm
IfKK iSt
V. I.
M VMeee m1mi
. ft m ittm ifi w w wW iIbi Vha'adadBBi
W $reeaj,
MHtaVaUsotUTi
fOMMf JfymM
WA,TW,
WMTMrM
IH ... . MMMINMi ,'lllilllMlli
... XAItCIt t$t tS9i
Ym m )w in W it that tho MM
yH h dy weorlat; !!
, Ik atari-weekl- y H)uw.H!Kt ) a!
- et ii jw old and hi giving Im read
HM t tHWtpaper In New XIr.
Tk pt.pc!8 far W.nue la BtElag
MW WW MWTi TV 8MM Itvduetry
nim I pkclntf thnueattchi of dollars !h
ctaimtfaM cwjr we,
Dew-ta- k row the canetgr center of
the worMand Rt we rate the cultWw kin
fcf.tfrt hi being extended b no la
lefcUu of llfqtilhld tho honor.
La VtfM Imm orgaafred k tree pknl
lug meveoteirt lor the purprws of pro
vldteg Ht erreet with ah! end area
wieetal tret. Darning could well lml
tete thl oxample,
XI ft) tBrs etatcd tint the wind
'blow down there tth MM ef Jortylrf
hmei mi hour every npw mm then. El
Taeom should coteo to Doming to ejoy
a real Italian climate.
The rUo la the price ef sliver In nl'
ready ellrauUtlng that Important Induilr- -
lit Oraiit count)' and next summer vrlr
boo tliu mining camps Again tilled with
hundreds of nilnert brlnglug the wealth
OUt Of tho ground.
---
-
J)wlr.g la ImproflHg all tae (late, If
ho one l building, aime oM k Imaeor
Ing hit house or hie loi, ad tt all cam,
an far m the look of atowa h etwcerMd.
We like to tee It- -K rk wlt for tk
The UHtMttMMat bjr Ja4a tianic of
II. V. Hh m aieofplMr MxLHuito
, m aa hiwrpreUr are mi whten will
wjai'-wieli paMaa aviral. Beth are
.fjaweMW aawrleaiaHv welt ntuUlfled
1ilMlr jppMMttv,HMttiloM and their
'Taarehea wtll add grseWr i the rMBt
Mayaem at Mataeet.
Taee h hardly a married ataa. exeeat
vonvr, wno aoee ni aawiHMijr earryhihUpecket a picture of aa attractive
yewtg woraaa aei hie wife. We vklate
ao coaftMeWce In aaylag that her name I
Mlee Annie WIMIe Wllllame. of fhlk
delphla, and her picture oraaaieate tho
allrer dollar that all of uaadoro.
Mr. and Mrs. W. II, Illto have made
amugemtnti for the control of tho San
tal'o JttpubNcan and the JIkaduoiit
welcomea them back to New Mexico
Journalism. Uoth are exnerlRneed 1
howapaner work and the JttpubUcan can
be depended upon horn title tlrao on to
he one of the very beet paper la the
Territory,
Bfoee ike time far the Imperiatlo of
MeateM caM Kim aia been extended
It la the opuleepof cattlemeu that be
twten now aad the Drat ef the month
the memhore ef the lire atock bureau at
Washington will deckle not ie eetahlWh
a WMatiBe at alt. Cattleaaea aay that
MaiorikHi of cattle h had lltvk If
y et w the atock Indaetry lfi the
Itkia eeeaoUehed raetbe'ead a d&Hbt
axwr wmK iH1 are heomlNg woeeaad
mi ha.dewtaad ail the tisnaaad the
pact few yre e adverertf U mw te be
ettsceeded by prosperity and prospect
wre tww rhet will b Upward tend
eacy ia the cattle market fur some time
to com. Cattle buyer are aamerout
awd deataad la alrwwly greater than the
tHpfily,
$ i
Why wouldn't It be a food achaaie far
tho citizens of Uomlug to prorldo for
about a dozen gaaollne street lamps
about ,tho city f They would bo a great
conroolence ou nark night and It would
not he tteceteary Co light them during
the beautiful moonlight fcaeoui, cense
fluently tbo oxpeuso would be quite
amall. The Improremtnt to the city
Would be very notlcoble.
All that is required to derelopa an ar
teilun water supply for Demlng la tho
trial. A email form no nwalte the ladl.
vldual or corporation that undertake It.
A well drilled thousand foot hole, well
cased, Is already here and it I merely
.aw expenditure of a little money and
Jpppi Hit that will give tie
wafer ia abundawee, The jtroplo
4f ahoald go ahead tbeawwlvM,
H CMtMde patthMdo.
) r
CatyefaehMi of alt Mad .waet mhke
x4m e th laeome tax m MMMer what
ttiair haeeeae way be, awt vet la the tw
fHwaaaa avettt that their aetoelty ran
hwhtttd. Th law hoMa tbeat to a
srhdieer aeetnbilltr thaw K dee ladl
Hdaaes arsw have Urikktg t de if ttetr
fclWaJ(Wa7' fclettal aaeWPT aPJe A4ttJ fel
flBafcaJ eHvtMVf aWB,a4 'tMat ft JWly
d ) ( 4 aaneat ah. eepr ataa;
aad saw W per
ft
DONT WAIT
Chock It at Ohm
AYER'S
"ffarlv In tha
MVn Goht which
tut Airatlnau. h
vw nillnfiil La m
akin ooewBu
tMMthltne? m dav and nlahL ;
nlflftweeM, in apjU of naSaerpiia
roM.uile, Ayer'a Chwry Peo-o- tl
bln rtrnwimended m I
tMfan to Mho it, and Uuahte ofpi
Jtottra, X waa relieved I tbfMealing ltv my throat. IMomXftM(ahd t)M tKvttla. arr eotiarh
wa nriy ton. I cannot apaah
too hbjrhly of tta exeeltartoi.
Mrs. . ifoecK, Baton, Ohio,
Aytr't Ctmry Ptcttrti
AjL A aSstfttfassWjajftab a
AT TMI WOKhB'l fAlR
tifttiMittiitiilttiltlM
ci for refuefogi April lWh I the lastday upon which returns caa be made.
The Socorro AtecrtUtr preeent aw ex
eelleat Idea for New Mexico town when
it adroeaie the eetebltehuteat ef a ml a
lag bureau where a display ean be awde
ef the territory' preeloue MMrtak. It
aetffgeetathe renting of a euieabt bwlht
Ivy, dttleg H ap with glae uM and at
tractive or apeetaaeaa, thereby wata
laiahsg a peraiaaiat eaalbit. Beaah a
atave would b of the greeteel. beaet to
Demtag, eepeeiaily a Maay atraoiieta
are la the etty front day to Uy betweoa
train. The expeaae would be aamll
and large amount ef money would
doubtleM be brought Into the country
by eaetcrn InVeetor who otherwise
would have no knowledge of the wonder
ful mineral reeource of pouthem Gram
county,
Scrofula, salt rheum, and all dlaeaao
of tno uiood, (lyspensin, hnuache, kid
ney and liver complntuts, and catarrh,
are mired by lleod's Harseparllla, the
great blood urltlor.
All the eleif.'ent which nature re
quires, to mako the hair beautiful and
abundant, are supplied lu Ayer's Hair
Vigor. This rrratlon keep the icalp
free frem dandruff, prefout the hair
i row uocoffling ary asm Her, aou uh) nexiuia next goey,
Whatever mj he the can of Mooch.
Inil coior by the we of that potent reme
ity iiau a vegetauie mcuian Jiair ,
n
Mood'' ptlla cure tonadtee. Uttotie
are, aicfc headuehe, coaetlpotloa aad alt
iivev tM.
latanaW
rVepte who yet the imtisfc
MtfH nf nufcrt ffjM tmtiJeyment cut of , arc tfaeee
who tke wot eat
SSliSiiairtlii
or tnetr
Otilek iik4km mm!good Judgmeni, Id aaehpromptly to .adoot aad
make om of tboet retoed
ead Iwprovtd product ef
Meaern invcattve ceaia
which best
.m tin
need of their eavi feet
belea;. AcrofdWly,
the most ltlltfU
and trt re ul se ncosia
nre fouau ta chmot
the mnl refined aad
.perfect laxative to
ratate and tone ua the
liver, andbowels, wwh H twd
efaaeh agent hence the grett poputarfty
of I)r. Wenre'a rieaaaRt reiki. Thst are
wade fom the puroat, moat reMaed Hd
ABceniraita vtgeiaoie exuacts, ana it dmforty two to forty roar are coatalaed ia
ch vUl. which t aetd at
a the chaaper anade and
the earn
more toery
rouna in tae ntaraet, in eurarivRill then I no eoatMntofi to be made be
twten them mi. ordinary pilU, a any
on may raslly learn by aendlea; for
aampte, (four to even do) of the Pet
which win m aeni on teeeipr, at
and addrea oh a peetal eard,
QNCtl UattB TttfrV Ati AtWAV m
. .Tae. Ftllet cure,. bitiotMaea. itek
atnea tttadeeM, niMtaaaa, i uv
nwillaalloe, sour stotoach, loaaoa
eoated huwaa, ladigetttea, er, A
viaoy ''ke-twra,- "dttiWanar radaa. aad klsdrad
nautta at tka Hmt. tfiuuuli and
For
tMh
ord
the
rtia,
rape peta,
if a Inative, two ere eath
A a
drawee, km ov
epportaaruea.
tftoaMcb,
apetHa,
amara.
tTfiy
dlnaar ptll," tieaieu figei
aneramaer. to ntaer are am.
w aw o iaaaa
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HBNRTf MEYER
Heat Karket
Fresh Fish and Oysters in SeasOfi
I enntr)ie my OaioTDjri Mtisfkcrtion. ,.;
OOLD AVBNUiS, DRMIKO( N. It
THEMBIIIET
J, mmt TAeaawt, jTWa1aaB(a?
IrSTBUftAITO im
Chas. W? --Klausmann,
3t&
h, aaowic. tie.
! !' I THE
KEW MIXICC
National Bank of Deming,
TmniMtciii Gentrftl Bnkinf ButiritM
Money to toan on Good Stroutfty t Current Rate e
Intoret,
Why not
Ownyour irrigating Planta.
1 tm ftanatatt Irrigdiiua; ptMtictt Iitifitlt ten
ehMpor tMttf wattr on b hugt from mij IHMk 0
4 .
CV1 o, o, a.drea. p OLCOTT, for- -JAMMUCfFSIidfOO.
MKXIOO.
Fleishman & Beals Co.
SuoeeMon to.$HlTM & FLEISHMAK.
OEOCERIBS & HARDWARE
New GooSs, Low prices.
Himoial AttMtiojt o Mail Ordtri,
Gold Avenue,
DEMING. Hm,MlXICO.
Deming Meat MArKet
iOHN ,STIlNSONPoPxijrrri;
Fresh Beef, Pork, VeaV Sausage,
tatnwl Inf NwstiNtly m bMd ml tt rMMiiMi pHwi- -
iMt aid) Arena, bviwMtt Hocnlook d 8pro 4.
CLARK CO.
AXKB& AMD COSTSCTIOlSrEES,
ALSO OAR ft A ASSOETMXMT OF
Staple So Fancy Q-rooeriei- a
HighMt pric pid for Egga all country
It Ik Ocd ot tba
FAHMER,
EKIHC:t.
ittntd
JciMMim
GOLD AVE., DEMING, N. M.
The Irrigation Age,
Water
INVEBTOfi.
tMwipiicL
IXBHrXKMaL TUX
FtUITOIOW,
COMTMAOTOHN,
HOMKKUILMN.
klwMt
wMTM.Yi litUoTaATao, ,r mr yAa,
Thi Irrifii Aft Umpajr)
9H aaBa(ajaJ dfoaajWeW
Hundaf aettooi at If at. g)jtag
4 11 as. aad 7N p. at, Pworaaai
elaes aiieaitlwg Wsewioday at TiW p,
Vho
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Gold
FULL
and produe.
UarmU
waawwifT,
mifMr
oniiir
Beer Hall !
JOHN DEGKJ5KT, l'm'.
ICE COLD BEER!
Xmporttd 4 D om ti
"lIQtrpRSi
AXO
let! Sttadi of Ciftrv
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n
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-
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UEM1E LAM) AND WATER CO.
AW tear eatatfa 8liata U4aaedBefc ot
raiak4
AMtaWaSalillsSal
I.aneiiitWater Rlght
At Reasonable Rtmittg.
ftarharv
Rates,
an laashanMlbl supply of Water, aad wtll la M
acjktoat Irrtgatioii for all tho land tbay tatt.
aatlvlpeting aetUIng In Deming wmh dovflioa
wen te apply eoon and ear land ad roaat.
toot the mervmr and plpollae, The
Cotapoay will efi thd
TJrltMfh Twooey.dve nor eent. on tb DM poyateat, tit ofJke
L " tmymt to be divided to stilt tb pureheaor at tb
kw rat of per eent. per aaanat.
A ratraetS laeh of water U equal te 0 galkm per aalat
MrM9 gaihwa of water will cover one her of growad
ImA dooDt 9M aaiiosa of Watt ner mlaate wlltsovof
of head ewe-ha- lf tnen deep In on hour.M gaJlooa of water par minute will cover tew yaohalt Inch deep In on hour, er MO aarac la M krrm, er MM
aem twr day, Thla, whoa evaythtag hi Baodod earo haMWt bat la fratt ftrehardl aad vtereMrd, wbaaw to raMM
aitt wtila inert add tLa wttartnr rrmAnM an h nm. W IkaUa.
hwlf tho watar la required.
usuallyaW eooh eotuag, aad la
the aaMtt of tlx mobtha.
rlattaaatod Vaha erf Croant 1
IrHyrt low wInhi
Ooj'trtt, oitta atdl iNkvfojr ,,.,,
casw eata
water eatiy twaeo
ad vvmgf , . , . .Bw)Jt potatood ,.,.t,
Atroonod r)fnliM
mmm mFar,, . ,!3ii
Airaira require taiaaxarf
cut one m
uaaigro reqaiiea
Altadm
.....,..
AppriTaa iivaH.aioa
about asMa
ratlaU
Wt flpati
Hit To
esWP aJ4Msl
wo m
alt) to m "
QropeH ,,,,,,,,, ,,, ,,,,,, WO to 0M M
Water rental $16 te $M tnsr r par Maar
Price offends, with water llghti, tlW) ta M
par aer aeeordlag to tilatauea froat ta?
.r
i tttttTtitHttmiM
OLD AND NEW MEXICO
ImprovemeBt
-- owMtate or tatav- -
t
te
a,
SEMBTQ TOWUTSITZ !
a RESIDENCE LOTS I
Loir Piie ubi Imj Ttrm
T The aVwe OomtHHtv ueeire to call the attenUua
X of thoae aeehlag Hoate In the hVjuthwet to
ta ract utw no better opponuimy eon m
fpaad Whm DuMimo, Uraart Oo., K, M.
B.Y.MoKYfiS,dQKfti
DahfiHo, Njgw
'TiHE TURF!"
ooaaiaa, run arrawT Aas aatAt ATMrvk,
Been fcntirely flitted RnoTated,
Very Best Liquors Cigars
XEXXOjUT XUOiL
9T. HOTEL.
Ei D, Proprietor,
Sllvar tha Dpt,
Xavl4a
Mexico.
MMtlllH
$L50 ay
eJoKn aivens.tan It E aOUfflMW'OBfi,
Livery,. Feed &
Ulrar At, ibalsi ofFltiaii
o
i a
a
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o
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G, NEW MEXICO
at tii d;mnAanaAafk
Uaaaian. nltaatad ia itie;jTa aartla of Orant eaaoty,
ateeien,
"! Into erdai) MM,
niw
oath
Nw
H iMrtuHi tlk )Mtef the Jattotloa
.,5" .r at m Aksaieoo. Toaaka fcttUf rail
'.r''''-vMtnw- feat of la ftwinarn
1 -
" in
i
-
I
;
.'
.
' rWflc. fomlna the avaat tmamtia
mltta. TIm railroad wmdaia aa tnoe
. fn4 la eoaarrnotk a bereetfiM were prmit w raawM im com
.
' lent haiwrtaww of tn tow) aad It
t
J
ma-ap- ia
tft
wMUt riwa the rer out we ar44
Ml amaV, Mm then ta Men JrV
KnUlik Wlver City 1U from
JEhMwNaf and ta Hantaan PaoKto ae
nana intended W 11 Pho, ther connect
tag with Wm 0, Hi 8., A. and ta T. 1
m knat Imln y le railroad ti-
ter f Imaortaao, navtna; Urn rdUrtin
t tit IM, 0t, MHi and . An
ataa railroad tbn North Menken PneiflCt
le eouth Ittio Max loo, opening
t cent me re on of In rlcheat ctto
c( )m AiMtltM kIpfcr. K total
Mtkff will ti i,m m!l Rnd it will
tM l.0uyniM cm the touth snd
on tb went, Locntod to the
tOHlk of Icml we the Mormoa colo-uI-
butnbfrlog over 10,000 Jplo, the
r4e f which, M well M tk mny rich
m4(K uimpa tHoHheraMeiko,com
DeiBtK ht In ih vr mldet o rich
ftgffeMiterftl Midi frwlt nlduff center.
vtrt fprlM ar uwtor wy for
Ih Iwwwtiete dcralapNMMt of tb mon-4M- il
rwMMrct U thl Um. The Klo
MhitlMWi Jrrlae Cmnpuy hre
tolMtiin fi(lon to ih nortlt of Dem
) mm! ti fttrMJf NtWiwd ,8W
'm Th Dewlap La4 A Wmmt OomjMT haw m N000 Mm mmvUUr
' MWIMHMHafi UM 'Vl tipott WBK.M 11 II
. jmpufam to fut water. A. marratr 1
' Kj0Hnp eepueit hMklrMwly hea oo- -
atnttMl and a 7(4m of water worke
''rii.M.il rr IomI um. The ritr IUm lt
ttM lieh Mlwbre rallty, uiJr which
ft the eubmeried Mlmbrea tnr. An
tkat4tM quantity ef water M he
eUelaed at a depth of forty feet. The
net H fk h, fertile and readily cultivated.
Wlftdmtlt Irrliatkm tm Ave and ten acra
tMett le doUlitff the cottntry with email
fMM ad grdu which furnUh com
fottablo llvlaff to helr owaort.
It hi eeilmatcd that there wilt ho 40,000
acre under Irrigation la tho Mlmbrea
' y7 wHhla the aext Ire yean.Dewing ac i health retort l without
et)tMl In the world. It altitude le about
i,mfcet. tho air U dry aod bracing.
Xae irMiImUM temtratur le 90 argree
aati the mlalmuat S degree. The everf?ti beeeae from the aurroundlhKjMWm m mprt Mt het that It hi
vr cttftv, Th night are Inva
rkMy evl ad Mfreehlng. The aun
.' 4tM IW dy la th year and art In- -
' r'iM May bt of doari at all tltnea
, NmlBent phyHclane all
the UaJied Waaa reeommend hie
awetenei a eepectaJly adapted for the
ttwatmeitt ot eoMUMpUon, broaehlti,
mtkn and all pulmonary eomplleattoiM
aawaUaa kkheay dtoeneee, ft vet m hla-aea- d
Uottblaa. The water haebaen thewa
kf aiamleai aaatyvU mad by eaaarta la
ewViy af taa A. T. eY AF. Ooatpaay
tm im aw mm baia tkat aaUf. Ua af
lilt fad rWiy4 w4 that maay
aukdredi ot peopljs who eo he 8 lf
M )at etagM of palaHwary iweeMa'l
ia a abort time o thai they are en
aMed ta egtf la hueiarof. A )fojvot
I mrr m foot for the erection of a krge
aeafeftHiim hor for the treatment of
ikoee affeated with nthUlnl'ulmooalti.
Ampt heeel aad living accommodatloua
can lie had at reaaoaaule ralee,
Iemlag le the moet Importatit ttoch
aWppIng j)olat la the eouthweat, lolng
(aeated la the aildat of a range of litiu.
)raaof thmitattd ot acree, covered with
.aiack aad white gramma gra All
h etttla eblpmeoU from Moxloo are
--
c awl froM tbl pointi
moaadhig Demiag oa all tide are
mklag oaatp rich la gold, tlivcr,
lead, eapper iroa aad building ateae.
IMaelual tuatiar thtw ara Cok'a Peak.
Th NetMaaae, rtartda, Qeorgetowa,
OatiaJ Mty.Ylotaria, Hahlta, ryremld
MdawayotheiM, Ail Ih trading of Ihoee
eaaipc k done In Dail. Th aaaaal
; MWaaw of urant eouaty u flw(ooo in
gakt aad faOPO In eilver.
JPwmtdg beaata th only ctMaigr
Iwl'fMBfy at tk worM. Oaaataye,
'aid ta (Mir e tag lain pramtaen
a a eatwtlent lor tancdng aaant, fatni
aelfta nae, aoonnda on Om elaln an'
"MttMlng iheelty and a larva tad natty
At peaaekt Pemtng hae
l tm ook. It ha ailMnptaill idifhrtiinal fatrtmtw ewaa
n,deapJ awoeiagi
ttaati ajehaa, anil all tie loateUnildonu thereto, aatf tkera are
lodgae of Meaoae, KaiglMe af Pytklna,
Ia4pa4ent Order of Odd fellow,
Oread Amy. Aaeieat Oraar bi VZ
WotkMHui, Rcinl n4oymeat and
bo ootaforte are ot the hatt. float new
traiMlnga4 ortrat dwriltaiu mm be
ami ft?rnnjnabia ftgnia,
In thkt amaJl eaao It h iMMtalbta ta
Htwnt upon tk future of J),
paak for i&meJv ant an latelHaaai
nnowr neeo no fnrtoar proof af Mm
wofdwrful probaWllUes of tkie tenTk tlar fe aoi far dietent whan
lag I oartatn to baar that relation to
tktoaaatkwtrn eouatry that ln?rnow noHH w weetern HUwaaIt wilt b a omr of tkoueaaaa at uul.
wtth Tart, oommerfilal. laduetrlal an
rauraad latareew.
Tk HHAALWNT, It. T. MoKeyee, 8ea
an lleld. Quetav Wormeer or anv
buelnaea man will be pteaeed to f irrwleh
mnra nataiMd iufwaiuo concerning
Denting.
Wheroa. on th 11th Uv of Audi.
JW, ntamund Liadaaar taatle, aaeeuted
and delivered to frank Tbiirmand. ktc
certain oromleeory nt, In writing, forTkoneaad Dollar. wKhwi Thre
Intereat at rat af II pereant per anaiun.
from and after date ef aatd mm aad mv- -
able the Utk day of April, ItH, and
rrhereaa, to mcui paymeat of laid notQReakllltkdayof April, im, laid Jg.
Mttod Llttdttr made, executed and d
liraradto eaM Krank Thurmond, hie
daed of mortgage an th following de
teribad property
"An undivided e
tnlnin:
Oook'e dtetrlctt an uadirld
ed oaa () Intereet In the JR. ntl, X. W. tp. JW, H. Mange t vT
th N. K. K of K K. of 8.K. K of See,8. H. 8 Wt and lot num
lercdl8ln blaci
ingana in county
Territory New
tht(l later--
claim, etttwte In
Peak mining
eUhthUSilt.
U
ttt.KS. Kenve
numbered (1) In the
town of Demliif, all ot said property be
ei.uato of
of Meilco."
Qraut and
Ana, wnereae, ucinre ua marurity rmiu
note and morttaKe fur full value wai
eold. delivered aud awlcned to Ilelou
Mndauer, of the city ot Chicago, county
of Cook and etat of lllinole, and where
ae, aald aota, principal and Intereet re
maine ou ana nnpam now,
Therefore, on centlderatlon of the
iwemleee aforeeakl aad el the powers and
authority In me veeted u the owner,
holiter and aatlcne of aald note, I, the
aald Helen Mndauer, will within legal
houre af tale, I. e, at p.m. on Friday
the lh day.of April, A. D 18t77nfront of Ut law office of Joeeoh Doone.
In the town of Doming, oeutrty at Grant,
and Territory of New Meaioo, offer all
tk above deeerthed property far net to
the big-he- aad beat bUAer for rank, th
arooeade of mid tela Us be applied ! ant,
to tb payment of expeneeit of Mdd eel
aaooad) to the paymeot of aald note, pein
clpel and later and third, remainder
toeatd Slgmtttrd Linda tier, or to hie
order.
Jl.
HRt.nn MMOAVMt,
By her attorney In fact,
Jnanrn Boomk.
Doming, Kaw Meilco, March 9, im.
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COKDtrVAN,
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rmmiikmHMH wnr.
nmmvuimaim.
3.tfMJUCE,99LU.
tl.7fBflTl'Wmntl
ABIM
BfraTP".
UlniMPmt wMrUie
W. L. Dongas $3&$4 Shoet
AU onraboaanra aajeuuiy mmmnvorj
e 1 la eea : m mmmy
TOir anaaawrmiaeTT''aaiari
jtS-T-
..
ShJ H gifts
WALT E.R
&JLB V
K
Wf
f J. ,
r-- j.
Alt C KrOAItt, tank date ao
mm Tmt(ltXO Il7MUi
WaM
a SPEOULTY
Yard
DxllINGr.K.H
T.S.EOEUrSOV'S
Grocery Konfectioiwj
it looatao an 4
Pin. aHrtct, ik-t- dsort wi d
TAJI AJSD AJrCT
GROCERIES
nfaWai tMBnaranani tna aaanai lam unaal
amlnmnPa JPW IB HW irw'J'
CANDIES
The Maa p ''
UMRTHEITi IWEETKatl
la lHln. n
Oaer Always Opart, and Orion
PLUMB IMtiSPAIHTIMG
THOMAS HUDSON,
PRAtmOAL
AMD TATBM XCAMVMI,
Iiate of Brooklyn, - afwYeek.
iaannliln Ataa Mill iu.Mik.
OtAMt far emiHnlnni' with tK mW Mlm ut
ttw limine Lane m4 Wan Ce, hontd b Mt
wlih Br, lluiton, Hlwli astbot laM bj tlx com
pMI to Mil ttl MtM.
All orur in mjr line ot uniin will rvceir
ttwmptproiial atUatloB,
Shop on Sold Avenue, Next Door io
national Bank.
French Riitanrant,
JIM Wf X. raaa,
ktt Eitiftg fom IN Mlf.
TUMI OTaTM IK 1TMT KXiM.
411 tke txileaetee e the Baaeaa te aeaar at
StLVnR Avhmvs, DIMIMQ
K. Y, Restaurant.
FOVfCi XIJtGl, lrorltor.
A First CImm KUng Houtt.
OynUrn In vary nirln umA nil
the dalle! of thh to order.
OppoiiteUeymiirin'g Store
Opon at all ItoHri, day aad ni g
ENGLISH KITCHEN!
JUST OPENED
It Ua lalMiitj bnmljtlrt Jewtl Mm,
CI MLTM AVUVB.
louic doc, PfwroifTen
OABIHXT
BARBER SHOP.
OTTO SKITS, raorstnen.
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Aai FirttHslnnd JnLmixvMi
1VX IT A TttlAL.
OLD A! HRW HKXtCO KANCHAKD CAT.TLB COatPAnV.
' H(i, AImoMmco. t tontliora
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tilMtt wanir,
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rottoatce,
Pointng,
ALBERT L1NDAUKR.
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Fatten c4,
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dinaiemeata and my etack'of OaatSi )hMiiUg
campltwi tn (eVanteoonty, baring bean Mlaetad wtak ifm
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Tk onlr Line rtwalrjt HolM TrtfM ikrmtta te X City, Cbteato aad WHaaat Chn.
OARS MUX DAILY
From ell eolati to dl palate In
ES
MATB, cam,
Gent's Furnishing GoodIp
Fihi Siiihis akb Uhdhiwear All Kike Size.
ajLXAw --eVisriD OTaea 3?miax3n.
KfiiioitRl ICPOk, ldmiB--
The GREAT TRUNK LINE,
I'ULLMAX JPUIiAOK.ifiKKPIKa
D1
CwxlaJwrniii.
See that your ticket read, the Atcbttou, Topeka and Baata i"e lUliway.'
4. ,f6f inj0.mt(on triMo( rt, onctlon, tct, c1louoron)UVr. NlCMOWOrt.tl. J'.tmlT.A,, U. H. MOHKHOUMt, f),, mi V, A.
yTOfxaa, mhh, ir,TH;
" Or A. K.fitMuw Xoeal Pttfllfli.
Dispensing Druggist
T T
maenae.
LitaH
"Via
Aceat,
BYRON,
4 and in
Pure Drubs, Fine Chemicals
T0IUT ARTiaiSr STATIONERY and SCHOOL WDOKl
M?''1 DlrVlINQ.NjlWlvflXrCt.
TRACY & HAN NIGAN, Proprietors,
IEST BRAWDS OF WHISKIES, IMKPI15 AMD WNilS.
Domestic Imported cigara
ifl.lt '11 .
FINE STREET DEMIMO, NEW MEXICO.
HENRY NORDHAUS,
rsALBI IN AN
MANUtfAOTUBEIa Of SADDIS8 & ElANSSS.
Repairing on Short Hotiot.
PkotfKhe at my maae at badniw tarntekad on pHH.0ld At., aMlowFiiM. DBMIM
JOHN CORBETT,
XAxcrieTTinw or
Soda.Water, Dealer in Keg and Bottled Beer
DEMINGr, - - NEW MEXICO.
XXrm emwrnaa1P- - "IMaammaa annnm llMlnimf amammnTavamarnnaianmvqBmmmaaammwfl
Watchmaker : and Jeweler,
Cold Avenue, Sokth ot Spruce. DBMINO. M. M.
A ce4 Muirttatat oi CIkIu, Htlrr n't riatad ware alaeVI M aaoi,to epIn8gaa all woikwarrmt).
JOHN NALASKOWSKI,
CONTMOTOft 4KD BUlLBBft.
UPjlDLBTBRIJIO CAD1MET RAKING, ESTIMATES FUR.HIBJ1EB.
faieeeve aad w
Jtatail Dealer
" i
Ml
&
Don
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WiUbtt,
ner aif hm a.
lUnml
8rll eUtatiea
AND
Real Estate and Insurance
IMriat eaataaammmi
HuiiBwtnaMaM.taHiaaftl m flfcbTaw ajMaueWejaf haa atamaUr .aati all
fUmtH nM MfWlt JWWW lmwninlJ rfww amaWMii'll )(lf'tai lew fwFWwlnj
OfniM, 0(Vr Avnvnu - - DtttTflnfi
Derate Transfer Co uirnTMiranattu
J.ntL i..ji'i.y?i iinwf1rtyiiirtin Urdmn
far A. VA 4OMaaraaoa
yeaalag, . na,maaaa.
IiAWmSetOI M.BUiXOOni
m. e.i a. a..
IfhirmlmiAn Hnd Sursaaoaa
f Baiilaa nttlMhu. atao
B. l. btWx 'a.m dT
r'Hytaloimn Hrid Surnaamlal(iHMMrr ImMw a umiiiii
.on, ail m Ave,k iNvw Wmver atmaay
JisminpMssKr'
Attormky at"UWi'
attver Otty, tjutjaj
lommm mom.
ATTWlda AT LAW)
, will M4a ( all f4i ta aaatTO aa i uaata a .La craaee aa4 atttiojuwn an in immeaee, ai
. F. OOWWAT,
Altera? woi Qwwm&vt i Lnwj
ivr otty. Mew
A WMi.Tii 0, jr, Mi.vaim.
A4effiUnatim.nm XULVAJOaj
3w(iif, . JleVlaaafea
JMDMT a. OliAmntm.
Notary Publla t
TjreewrHlfi, at H4hmM mt,
Pl. KwA. M, XAHZiLM,
ATTORKiiY AT LAWI
rHHrtlltr, . aflo.
W, . WALTOX,
Mt41lgbtOJc,
WMINLODGE DIRECtORY,
DKMINOLUIIOK, 1) A. K. AM(
KnulntCommqalulloil fllitTbntldtf (n mcIi
Monta at 8 t Jtwonla ViilWngbrulUMtordlllr lulled (oaluiid.jcaacoaamivr. MiXs. rKMWeer', mmtaryi
Ksxiita aiAnKK. no. a. it. Ai Mi
Ktasltr ConvofntlOM wonrf Thru? la mtkfrt I n.M.. In MManla Hill. aokanilBCoaifMlonicoreMjl; lnH.
Kb. ii(awTe, Ht'rlry. '
ltafitar AaaMtW Twjr ta raoadt
leUHrriTryy YMUan CaatfMtoaa
Stele aMNttmlMI Ae9t9f4lVf J
x)k-aKT- V btiHU anuhmt, a, x. t"i
W'ltWj Rnwfc( 4rVMfNM B'H'fty'll Wrt
......
eaaaan ri.n,
mnlTrnt r.oRK. . i. o. o. r.
ttmw ntT MMUr. lif at 8 olk MMall m L'snr V . VUlUa ntBt4Mra Mord.ulW
UKMtNtl I.OtHJK, M).1,A.,0. U.-- ,
mmm Trj r ana inira TiifH7 oi cumonlh at K. 1'. Kalian wcrkmsn cordially
J atUJM, . TlL. I. Briowxisi Baegrdar.
UKM1NO L()l)lliKll. 1'. .
Mailta mntv nrJll ant! Ihlril In filftll.
Hall, Cluk block. Vliltlnjr Kulebu wW
com.
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Mali, Wlm avaaaa.
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MINING A BUILDING
Lumber!
a rviAi rvoK. w
Doort,
Window fila
OvitH Ity Mali iKematly atlandad e(
XHtaviaMT VW XMkti
Frank Proctor,
BIioismilMng
AMD
Wagonma.kin
Deiler ii Id W t Im
Kofi SkontaCeiltri
Odd Aratw
DiMiNd, New utxxM
ITHaeatitJi ana Maeait. Daataa I
MEATS, FISH,
& POULTRY'
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fi11?A1l CAM
0
BOW IT BHOtfLD BE PtAJTED
UYIaM
. i LA. K - U ...m im mmu rwwatyBi'
MMst rttaw ta to wwM
.AM tit OliMilU K H Bnsiamratty..
pmiW TW erWOTrUUW WW WSWSflBJpwW iBTTBTi'
n Mw.MHmBtetiu kotow x
UMicfrm t reeout bulMU lagutd tiy
IMfr?ittitUie Agricultural College
M m Cruee eouosr awn cmIn cum
VotUm;
TIm avow "Caoaitw" Kmi to b o
gasmask origin belonging to th Jtuck'
Vim t!Mysmee) family to the Sor
mwttM gray im H, mu
sStiilMjSffflCTSKjwUw.. It is closely
' WM H tft HttlWM'b Of pteftMMtt w U
m a vMMi In triy spring, and to trV
itoec that 1 such a noxious In
atMt w garden. It grwt readily
from m d mkiag (m fr6w
Oetobr April of tb rt ytr. frti
MMkt (rem two to dM rtt iGk. ldk'tgUktwt potto or nkblltw, In
tiwWp wtlk their buds oh tho crdwu
mm aot on the cm! a, m 1u4 lit&n crron
ouI UluttraMd ljr toma rttllttt, The
tlk Tr,from on tn ibree feet la
htlght, taiieiiup, ii b brnncliet). cloihud
'with thick Jlh, IcRveg and
ftulcle of (JoweN. each, paying three
MMbrHou wing ofaIak color atth
tlw;jf 1)!ng full tUdgeil, Tlte 4ed
Mr. wtM t'oratrctl like buckwheat
wowa I'i color Wid wlthakoray cover
, JWWm tke-Mei- there If mo known
vattM la tfce rtalks altliouh Hipv
are to he ued by the Indian)! aad
MexkjtMM for fowl, which, when pr
t wa do our ykplwit, Wromee
1m rare Oiek fo? tbelr wit; leeietla feet ) waay p4ee tk eaaaigre
Mwm ae tk wifd Heptt or rhubarb,
art ay mmm. joplt, It le raid to
rkeed kighiy mm artkl o W
"t aoor.
. oT w eemte are the ctMr--
tW awtkiK of the ulaat. aod la (k.Ifr parjwhen reM growa They are
mwi dva.riwei arouna aim to tae crown
wta rrettt(iroedroo m4 etrtit out
from H like eweet potatoee, making quite
a nl IHsa cluettr, theeeed root being
atuck the dkrker In color, The route are
tif nil ehapoi aud eUee, long, thert, aud
branched, their Irtegularlttei boing due
mostly t the compact aud hard eolla, In
whloh thoy grow. In uolforra frlublo
eolla the reala are Bllin, long and baud
eorao in nnp, ?cry euiooth aud taprr
log witua beitiiirul ruddUU color. They
are onon forhed Jlko carroU aud uuutue
nomdlmts very queer forme. The older
iHoroow wo uarer la color id the
morn rough aud rorky ouUlde. Tholr
texturn within r,i different egoi rar,
mat oi me oiuer oue being very dark
ted and lined wltU a eerlca of concentric
rlnge whll tho young rocte show no
euch rings. Ihe rootn aie very eolld
toufcu anu uuyioiaitig to the teeth but
are eae-u- cut with a eharp knife. The
anaiyetof the ckejalei rIiow (ho one
year om mow ln from SO per
iwr ceni 10 so per ceci unnio sold whon
uereulMTt!onand the older roote of
tew mreae over 80 percent, whkh It mm
tmm iwre M wncn a tne quantity of
MMMMn foun In oak and hemlock berk,
It MCUM tO U a tCtf difficult (iUontlna
K ecld In what toll the root develop
tao grvmeei amount bbu uie belt unnln
mvw vi ia nuutinnco irom the atmoi-pher-
Xfnder cultlvatloc on tho farm
the largeit rotj are grown on the ndobo
eolle but the' uiottt nutueroua nud tint
mSotht ou eandy lontn. in tho bla:k
alluvial eolle thoy nro rjulte small and Ir
regular lu eiiape, clubbed and ihort. At
oMe ruiuro unte trie abovo etatemcnt
wm uo vermeil by the chemlit,
TUB aiiOWTII.
The roots of tho canalgre begin to
throw up their ehoots la October'aod by
February the seed stalks begin to form,
showing conclusively that It It n wlhter
filBt. At the name time the seeds
planted lu Octobmeml npn sluglo shootSavi which grow rapidly l ut do
mot g9 to seed tho ttnt year, Froin on
of Its habits, characteristics,
and growtfi, It would seem that the plantk well suited to this aild climate, ,t
searee taking In the moisture of tho
and th reots that of the soilTk plant Is found In the valleys of the
Hms, the bottom, mid ae high on
an mm a 4,fl feet, 1 1 Hdtirleh es beei
tfc(rteoBd bottoms of 5he rivers and
1st tk flry cjjiaks whera li can get
anuo fir twk'i during Its anMsalV. 'HiBfrott Ikli cIIntaH--
wk kNwn:f Injur tk plant fiven
ksMteetrly ImmW growtk 'nor do the
Mwt ntW. 1) InjnrkrtMly, It U ftiimd
In iriiAmmtM petilon
srftkfctoettsser.lKtkjJeW Oraad va.Ki aai law MtsafaaM Wr. U AaiKaisl 4ua.
,4'
ww
up
I
ft;
J.
MtlMW'llft MM arotaijlf,wW.tyton MUMM OMrtrw.
"."-
- BM BWMUItt of tft fett BSttrj th ttt0 th 0o4ttf fart, t btt Mttftl tH-- l wkleh they are fooad. l7nwi datfMtMOg Hfnt tkrw year wm! e pMk
irow tjwnww mmm na nmrlb sad
yteld ttttfc nir lrkMit M e MM
where Itnumtrtvei h waiatuM
aeept frwa ttm tsUmda C3MMwr 1
phww (r&t aw tw, add w yenrefjd
rwna, a awe on ua wM M oa oa
lowlMa wtien It ircmld Im ttrttatod.
Tha yUW ot.th lje nrodnMd ir eetl.
hMM ftoia war w mm mm m eet
of green nwla. Whm ift (;ladtwJ. Ulr
were merely tkJKiwa tato tae (pWMM
without It harla' had .ivay paviaue pre
paration, la row, two Lfurrawe eltt aa4
ta m aWut two ! atatrt tofVM
row. Jtr on ike aud waa pioeMMi
sallow and tartly ridged w mi Um
crop wm Irrigated In tie fail
la wluter, thlilll url need treat
to four wiiind of marktah rwi h.
1lirt nlil bnct alit! oH)W cmU ai
left to seed tka grotHtd for tks neal ara
lKflt la dlgklNg tea hllha at MMKktte, tk
largcil reot fimud welgkrd H
kud the rust of the Mil estluelvr ef ihe
odci iilatitetl and (lit ttnH Oiiei wlgned
mere than four ihumw ltf txmriMfati with tK plant ad it clt'.raUee,
how that a Hat) u,a iusmvign eumrkv
ttoa of the lend will amply imy all ex
lieutMaod Uhorth that lfae, luMNiuck
a-- i tht roots grow to muck larger and
tiioro fthuiidttutlc. Hv war of cxtwrU
nientiffew platitv were Mted for teed
and tn May, 1908, Jwiroaacee of the xfd
reUca ou (hce k4iiiiM were KutJured,
tileitned, aud plantM the Ot4twr folktw
WIS, Contrary to tho comaioM Idia, they
all tiCMulnuttd m well m goml eeck,
dctolopltig lino tlngla jouti welghlujg
from onw tu four ounces each. It hai
been dtated Mini "th eedi wliruot germ
Junto and produce." 11il Is JnWleetllog,
fori find they will dot only hctmlimto
but will grow as well as the bMt vf
ccds aud prouce elnglo roots n nbovo
stated. Vox two yearn 1 havo had
seed on the Collfge farm swti nuw St
many plants growing from tkM. Not
nly ha It been proven here that seed
cr.niifl grown, germinate, and mature
but all along the Mlmbre fiver tk banks
are lined wltk small plants from teed
depeitd tkr by the wind and wster,
While the seeds are a year lonir In
making marketable roots, It kc a' very
good way of accumulating atok far
Wau nauVi vry senful mrihoel
?f 8tiMf a UHir ia superior e4 roots,
"Will wis eanalirr itow In any soil
and cHmaier Is asked by a dea
wnvm no, nut ! fomi mm n urn
rw ciimata iay oo wf, so rer a na
been awertolscd. In sandy toll and In
fact In all soUs' except bard stiff and
stony ground, tkey will tkrlr and meet
tk moot sanguine expectations of all
who way try the experiment. As lias
been etstcd, the growth of lbs plant la In
winter when we have' wator to spare. U
rlpenubefpro the water supply Is ex
..I...... . ...iiautwi;, lucrcny maKing it n suro crop
overy yar. Ko crop, therefore, Is nblo
to compoto with It successfully In point
ot lieing a sure one every year,
TUB TIKLD.
Jly pla'ittrt Small roots a foot opart tn
rows two feet wide, frrhrathiir mid culil.
ratlag them twice durlu tho season, the
yield will amount to at leatt ton tons per
aero ami in some sous more, named n
this way there would be about ,&M hills1
in rounu nusiuers tm an acre, which.
when yielding four' pounds per hill,
would make, allowing for seed and
watte, something over ten tons of mark
etable root. Bern claim tkat twenty
tons have been grown to the acre, One
place on the Illo Orwude klow San
MarcUl, It grovva so thickly and larse
without any attention, that a TrageeT
load can be dug Up on a tlngl ftqWr
rod. By using the on year tM Nets
and those ralead from seed, an acre can
be well seeded wtik)ee thai Me) pewttk
Byallmeana tie your old hm frplanting dat your floids.
TttB CCtTIVATlOlf.
On el! prepared tandr 16km ora4oba
soil, the caaalgra should be st autla
summsr, or as natuw dictates, as sti athe stalks die off, They sosm to do Well,
howovr,whsn set at any Mm betveen
itay uua October, but belter wliehiit In
vanj Buiumsr, ino roois using very
unm tu wxiure, ueen a jontr time w th
out Injury or decay, They'll out ox
posed In the sun and air for weeks at a
time and then grow without any trouble,
In n'l my work with them ou the farm
have yet to And on dioaved or In nuv
way Injured by Instcts. They tMuIrt as
much cultivation to do well us any other
crop, inasmuch, an wearia and packed trtl
prsvent or ninusr their erowtli. The sot
should be stirred deep and close te the
roets so as to let la the a r and mIetur.
It may be well to stt bore for the h
fit ot those wh Intend t go Into th
iiuslnrss Of raiMnir cana litre for nkkt
that the crown of the reot,olf tittt offi
clew to the top, will grow ae well as tk
whole root aUd make a Manr roots. An
old reot cut lu two will In on sssmmm re
new Its lest porljkn and wi out ail b
fore, wkpie, but tka nw tmi will kuilighter oolf4 Old im4 seems le n
better than new for a largi gmwtk andgod marketoklo ro, Th root taeniab planted ataut foa'r Inehaa t.eueluMmtk.y lwr sett whan
cnM MM, wkM m;dN Utt mI--jwm vw HU, lath iooMikhwse, gttm im and ptkir 'We:tirk
J)
';
tti rnota are planted or 4wa In their
grown, tae ttaaw tore (till w up U
ttsMH bat oftea fall to tnttr iaMy
rnena aaa never mas nnh tr any ea4.
In oeswloateni wtistiwr.tknt kw
tlu ww of to&tfof, fwulgr tWpurd
mm taal or oar im Sld ernMIt wUI be fmsi that mm
memtf km I fnA, tkat tk nr wilt
b BB9M tneraitv wml wtU.pay Mitr lajntr way than tk tfm. Jjph woOdieu to warraat III aHtvaMi oa a larg
einue. wya rew it M kntmm that It U a Aytag IkM, Imm
SBWIB IBM W Wf gBM t rt MMbUWg out rf 'Way HakU )rea4y la
tM Hrrifwy. . ,
TU tery fact that mmtgn own tn
rakesd with little wa'nrMfbklly a
pHed, thst If yield l n (wet, awdtket
tkt le H rdy marb4 fw- - h rw4 at
lyta prices, are eeifelwiwa Mt oannot
m dBld. Tk eanalgr ttm has all
- advmaeagea in this valley and Wrrl
tory ever tn bthcr erotw, In that It la
always aura and in suck gra. '(3juMd.
trm restart are aiipileabl W the
eM4HkMef Jala vellry mkI. a4k4nleU4ly. TUy way uU1i so to VkiAi
of eaw ttaae MdjcMrtrlee.
Xmm WaaytMlwew ChrenkWA ImYi UfUlhKC Stil4Mrkt Mtt(.
Tk "wearing of fee. green" wm con
tHcuews on St, I'atrkk's Sky,
Tk at rest mad l. cectkm with
tk lleywanu robbery rld not Com to
trial, tho complaint bplng withdrawn.
Tho society going people of Demlng
urb Dually engaged jutt now In nrrsng
lug costumes for tho coming masquer
ads ball,
Tramps rontlnuo la Infest Demlng In
large numbeis, A JIeadmoiit man was
accosted four times wl'.hln a tmt
urday evealag,
Th8 Beuthhrn Prtclflo is 'receiving
twenty ctn of coal per day at this point
aad the railroad beys aro kept very busy
in consequence
The trial of John: Hoper, Bhsrsvtl with
the murder of young Steel at Us Drucer,
Is expedi te cow off at tk coming
sMm or court at Hlllabore.
Mr. Weldtw, tk cttti bnyr, will
skip orr 14 kd oi eattm fwm iWm--log about Friday, boing principally 'pur
chaeeefor tk Qreckmau and JToetrr
ranch,
Bemlnr has a snifelMit Vbr ofyoung nn who have played Use ball to
orgsj)Se a good nln. It Is spleudld
amueement and gcod exerclen, Homo
one take hold of It, and cettina trncd
team,
The Mowtrt Symphony Club will bo
the attraction at tho opera Uinm noxt
Saturday evening and from tho notices
In the IIiunuatiT's prs exchanges tho
organization it one ni tim beet vn the
road. Reserved srats ilow onsaloatlho
usual ploce.
Arrangements are already belnc made
for lectures hsre by Major General O.O.
lievvanland Gsusml fltxhugh Lee on
the subjsct of Tbe and "The
dray," General Uotvnrd will be hero
sjuietlwe next January aud Qentral Lee
auout a month iatr,
b. 14 JKusgravei of Amine, Texas, has
purchased the St, Jahien Motel-(- t.
D, Hall "and wl take peb8!on Anrll
1st. yhMtisnrav is a practical hotel
ntaHndwIll leav nothlutc tindon to
ake tk St. James on of tk beat
hotel Is th MUtuweet.
Thfi 7SCS fsr ,ltia ftoKitn v tuuluutjr.
skip has mow tmtrowed tidwn to three
applkanUi Jakn L. Jurnr' 1. Mm. J
M, Nodanon an-- L. S. JMmmJI. At.
tkmtgk tk aftpolnimrt't vlll not be
until nxt eembr ak contoet
U growing quit Interesting.
At tho .ncntjag- - Births A. o. 0. V,'
drawl Uikio lu VkasUx, last week ihe
following oiMcera were elected! (Iraud
maeter workman, A JS, Plorcf, of Don- -
ver grand foreman, r. A, Ilcnley, of
rrescott grand overseer, L. A, Carn of
Mm Marolal, New iloxtwj grand ru
oorder, W. T, Iloyrf, of Drnveri Brand re-
ceiver, J. O. Italtuck, of Denverj grand
guide, Ji. A, Ilawke, of I'ueblo;, grand
watchman, JD, 0. Blndllnger; grand med-
ical ezamluer, Doctor vis.
The Albuquerque OHhtn of laet week
says In reference to Demlng bao balllvt,
that M4 letter from M- - fv ltose, n well
Siliown catflhtrir ot lemlng, had been re-
ceived, wkereht k recommend J. K.
Hollafid) of Wktt Oaks, n Uret-cla- a
player and ftkm Milam William, bosk
deelrlng to JMn the Albuqurrqua team."
Hoik tk players have made enviable
rptllon in th4r work hero, and the
Alb4ntqii elnb cannot Rd more
tmpabl players if It searok tk entire
Unlttd
frulS
square
Hlue"
5winaTkiait mutbmla mi th
Bgu) JlitSBSMsjr NtfbK the HWt Ulttl'' will hold teUff r rrlday vilnnt )lareh
'w turr
IF .t !
MM ssnanmi
Jjh J. ,
1
J) "
m m. jtvKoir
Malwaey, tb bouse fUrulsbr,
stnr mm oiaeoum am neat
whloh wWiing will
n rw as, if will tail all
tfe miveftloepmil not
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Wkn tit WW (mil mag i rtiy a
sjMatuer reporter wm prMad tab tha
oarvlo and sent o taa Colon depot to
rrgort th nr, tko rttlm staff 4 th
paper were oeapta with owe import-
ant daUe. The report ot th arttsjfill
JoutnalMwMMlotg that It fm erow-e- d
out of yrtdayM paper aodoaly a brief
Mntlon mad of tn nre, The full r- -
port is hevr given bfew,
Th sunoet sld of tn WutM depea
roof ka three hofe in It, on of them M
MMlv large th other two Mac mailer
Tkey were ud by a Hr which oc-
curred there thU momjnf at MdW a, m,
Th gratt neftssNwtt pewvatt! wkou
It waa known that tfe depot was
likely to be destroyed, for m is well-know- n
It Is tk krs,.MMet MnttsKMltmH
and beet managed depot oT lu si wt
or I.a Junta, (where they mntly km a
depot from the earn ca'u, The Sro
wa Urst dteeOTored by pom-- r Hon
men wko wr working In freuVwteh
(Wpet. vTk Hhaih-wn- t representatlva
kM ofM neotHM men stop amr
throwing xTtovci full er dirt and scan
tk keavens and the korison before tek
llog"ant)tber shovel full, but he never
knew what the obleet wm before, lit
kM keaed epl rtdloul them for thW
hHblt) but ftlnce they discovered this flro
It Is said the habit kM boa htttflUllv mo.
galkd and I now od of tktr regular
duties but to return to tn .
Mr, Maximtlllan Meyer wko mm tke
Mctlon tutu looking at th roof Intently
looked there also and wm immediately
seized with a paioxysm of astonishment.
Ctulilrf Jewe't who was looltlog out of
the loor noticed Mr. Meyers condition
and upoa fiolng out lo larettlgate alsu
looked at tho roof, saw tlip smoke and
Immediately started for the kitchen to
glvo tha alarm, but after going a 'etc
steps turned and ran in the oppotUe dl
rccltou, soon obatlged hi mind again
then turued back toward tk kitchen
again aud kept this up for somo time.
Whllo vibrating In this manner k at
iracted tk nttenllon of th bar kear,
--Ur, Wbeppard, who wlti tkat rare prs
.,' a aeac oi iniau tor which mr keeps are
noted dasked headlong down tk porch
and began ringing tke big depot bU
which 1 UMd by tk H. P. ce4uetnf to
car poop! away front tk lutmfc
eounten ByjihM time the yard engln
Mgsm V) wniown and Mr. Jwtt um
ift bl mind to gt nn stair. In tke
meantime Mintage r McCullnm had mar
ahalled hu force consisting of both
ilexes dud look them klofi and formed h
bucket brigade.
The greatest excitement pmalld
commencing with Mr. Jewutt'a rtiMulug
upnnddiiwn the pl&tform and ending
witu Mr. Hluion's'dosco! t of th pale In
front ot the telegraph alike, from the
top uf which ho directed tho raining of
the heio to tho roof, While lu this po-
sition It la claimed that his voleo was
heard aboro the roar and confusion call-
ing for ptterj but Mr, Blmons soys this
I a falsehood. When tho alarm was
given, Mr. llickutlt It is Buid locked tho
iafo aud had It half out or tho door, when
0(Q was put out. Mr. Star of the Hiwvi
Stand buttoned tip his coat, and dashing
across tho waiting room resound the
young lady vko so ably presides over Mr.
Marvey'a Justly celebrated pie and bun
emporium.
Mr, lllttenaouso came out of kt oftlr
with the cil scuttle In oe kftnd and
tho waste ba eket In the other, while Mr,
nXewart saved hie pejantM aud an um
krelkt aud rendered valuable "assistance
In e4if Ik xcltcd throng.
up otalr In th hotel tli excitemOnt
wm oleo InUnM but orderly aud
A proeetetMi of twntU wa
found carrying water In thUU, catHand
other vcels,nythlng theyeould gethoM
of. Ui)tpiVir l)l(i fliiu,t ,v with
viitr.watn oowi re eacHuanu, botH Of which
were discovered to ba empty however
when he reached tho roof, Mr. Jewett
thraw a mumldar out of ths itludu
which wm saved,
Jt row tho roof the scene was otia I nuv
to be remembered. At tho brink of th
smoking hole In the roof fit H!r Michael
Hlghtflolder Hose, Invltlnif death, hold
lug tho hoso aud looking for tho water
mat nover oame, It waa at tht iunct
tiro that I'orter Trilby Walker lint hU
rooting and slid down the 45'doareoln
ollne to tha edge whera ho caught hold of
ma auingies while his lithe form swayed
to and fr In tho breezes. It was whllo
tbli thrilling eceno wm being enacted
that Mr, Muds bit off and swallowed
part or his amber pipe item, Mr, Brett- -
fall Larson the depot matter veiled
toth unfortunate young matt to ,,yuii'"
ma v lowing wm wo uncertain wtd k
therefor climbed back on tke rf. Ikplaw In front of tke depot wm throed
l-
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mmm wm r, Hoeworth, Juebje
asMMtter. Mr,oMkwM
;J remark to XuAat tow- -
trilby reud klmaalf. W
stepped aokft and sttd
hot AM It. It wm Imtxmlbla to Umm
what It vhm Mr. B. dMllned to to kt'
ktrvlewed it tkat tlm. Mr.
Cllarfc wm ttrarenthJ t.um u..
aro m ko buret bafk roar auspondor kuf
sow wnmtfl jumped uti toaMakol
ri it ai Mm uaJ L., it I
" wm tn rmsc,N4 nia--w wm r
D
f. y .
If " t:
titltM tt'tiM'ianwia MMMtNiMU6btlttotsBW9akHl,
8 rays tkat nftat preventing Mr. BoUeh
from tbrowiog a Jtts; of hot water In tk
bsSwing alys and thereby adding toe!
to the lir, h euterod , il attie through
th ?Hog o4 out kuf ttm (Ire wltk a
tpoftf wot with le water. Hi lt
from the kol covered tslih grim dirt
nud watar le what started rumor
Wat to &4 fall I. vIt wM Mid that
on of4h malr hbie wM anat.in Ihe
rf by Mr, DouUls tlopXtn, httt 'hs d
ntMtbHMi k emtuMi tk gnu
ftsralgBt up omt wM kwiftiBg Mwusel tke
ura with kkt eye eltnwd when he smH!4
itrlfr.
At tk hour m going tu iut a Meal
en U atseutttf pMtuUy m w roof
wkr no wm pfueod t wateh rhe kola
aud gtr th atamv sltotttd ta taww n- -
MwUrkaaMki LmWJO,
SM Y ttJfVW TttlMUK
, X. L. ?m aud I, M.
Wnl dtiwn tt Lm, CruM M Mutty'
it
ComjK
Tekauia i.. W.ac
,c feat
Mitt A.xxk JUnctFUtw w;k,9 Km Ht
attending orkoot hi Uallfotuta, f rMttug
her parent.
am
Fllchliiauw' Cptawed Yoaot,
esUed twke it week at Clsrk'l:
L. II. Buowx nud W. D: Ducx re
turned on yertardayV train from a Uttai
day a outing at A pack Trjo;
New line of tobacco. Meet mm) vt
m plug out ami smoking umw.dm at
rimM ikal.
Mr. and Mnt. Chasmm Akwit and
children came In from the east BUbduy
to visit Mr. Ament'd parents, Col. and
Mn.K, J), liurdlck.
a
, I'lnest creamery, butlsif in relle ind
uuik at uutk's.
ICnux IIuhkkidk has resigned Ills' posi
tion with q, Wt'rmstr Co, nad 16ft
yesterday for Cook HI, from wmm k kM
fontmcted to.aklp Mreral gotd mluM to
HU
ibth:t cevw avtmm.
Wants AMtM Mkl.M WewM At
Jm (Jjkjcui!, Mek 18-II- Wjy after
eoun couvomm mofwtuxt udfs
'bU aM4tuts m
follow?
Pbjtrttt ctork, W. B, WaMoit, of Drm
H. MoH, of Im
Cruceaj Hull Flu,fLM
truces.
District clerk Lenoir will held Over uh
Ul April let,
Fklt MiMMMh ftth t the Msnoiaf
Nud 0iHiH4r rintay Mnralii.
Sptclat le itie Heietianv,
Loiinaticito, Krw M ixico, March 10
About ,dtno o'clock-thi- s morning Phil
Hellln was shot and killed by Bud Con-
ner upon the street here.
Tkere ha been bd blt)d between tho
p&rtlea tm some time Over some private
mattew.
Hrflln was the v.m mixed un In iiin
recent killing In U San tUmwt vaiUy.
"OMttrMk cittb," &
At tho rtKUlar mtstlns--' of the akmr
cj tmtMrday erenlng au Jntretli and
?aetrctlv avenlna: wm spent wrrh
Waeklngton Irving and Lougfllow.
PatckalSmitk Jr, fend paper on tko
former and Mf A. Y. Smith gave a ss-- lt
reading from Ha!i,''
Paporson
wo' real by Mr, ;'ndrwi and
MnivBpencer d from
tk post' works war admirably mltod
by Ubwt Ilalll Xonlkau and LirHau
iinp!:lns glrlsg'TlJB
Wreck ottho IlMporua' m a? reodlng
and Mr. Walton a rely rffecitva render-bu- t
of Balfc's "The Iky I Diie." Two
new members were eleeled. Program
for next meetlttg will coiulst of short
dltcustlons on autliori kiid books, Inter,
spersed with recitations 6Ui,t and a de-
bate on 'Shylwik."
JOHN COItimTO
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On
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Purifier ii
hrfnr the peopk today, mni
which nUtvJ ,
,
abov all other M
HOOD'S .
Sarsaparilla'
It h won iti HoUi upon tht'
Hearts of the people by its
own absolute Intrinsic merit
It' is not wht w hut
what Hood'
don that tclla the story: j ,
.
I
FIlokmmMi's XMOflFsl LmaUfAft
frieddiidliWHliere;
PflltlhKHeill,t.
Butttx'autK-uitoei- l
i
lngttttfrder,,H.
lotetprfWr,
o
"BmwrWldyi.'
"Longrelktw" Bod'""iCvg-H- u'
pormA5eltted
SmltbrMlsslto:a
WRI1T
precmitaeriuy
mcdictnot,
S&mparllls
Kyirt when ill other preparV
naas and prcscrip.tronsjRHi'
Fwrniwb mrr r i "d aa rapJ
ston ou my body, aad a kind of bitbag
rlu bottda. 3 hare tutd It bow fo
fow?yre rwjjmtBr, but etu I
kavo feed 3 traee of H. I kayo tattosi
Mwou boitl,' twim Fooxam, atM
Get HOOtyS 1
Hood'. Pill M,'ut
V 80 VP-Su-ltalo order, Eas(-- 0
era make, Bprlug Mmplse
new in. Panta from 3.C0 tip,
Matthrw Th Tailor.
Ownit lacrcMlng bus)iM I kar
been compelled to jnoveto a larger
bulldluiiudStirtbeftitura will kofoutHt
ttpfoolto tke'Cablnet, where I will repair
or varulsh furalture cheaper tkau a', any
other plce id town,
.LA.Hawow,
Carpenter aud cabinet makor.
OSITUARY,
LOTMYH.IIL Mreli IS. lev. Dri
Bimedsm, tke smtcsl 'SosytM trla atWI
ia tmiL
" T
mt ate.
LovmTtua, Maim 1 All "that W
MMrtai of tk lata Or Job Atdrew
IWiM4u was laid to root yMroay tsl'
Cave Hill Mttrr In wo iot ewn-- 4to t IkHtthoru tisptbit tkoolofficat sltntr ,
tiny M.n rpotury for tlw utrtubm tit
It faeulty, Tk funeral MrVtoe wotV
held at tke Walnut 8tfet BptU
church, Tn orowd wm m greet tarn
It orifl)wed the rlmreh and lld ib
yard mljutnlog, T.r" wm no pomp
and bo dteplay, tMotrulM bius;
simple, bat Impressive, Many ptOeul
Pnt tulnUUr were prrsent,
i. a Hti. I
BATTi.r Cihcek, Mlah Mar eh 18. J.(J Hall, who rva4 nnder Admiral
Porter during tk war and was
moudf r of the gunboat Chilli eetbe U
tk Xiteimlppi squiulroo, died hwre,
- bn Witt SU WHi
mtor,aJMek Vf, Ait Sv Unionl
Faeifia 7oirr will probably eiart or
tk wtr.t uetdey, aocompmsioA bj(
ftamw! Cr, Jr.( hud Mr. Or, aota
H. Orten, wko will rpr-M- t
Dm oempany's lutmat at DaafW
ttpou tk quMtlon it tk eotfrt'i ofproraltif ilw 100-mi- U ?tijo'of tk)
Union Paolfte, Douvfr and anil, it id
vtrtood that oostorst Mtsroik la th
9tuan PmIAo m opposed so buitdiaj
xUb Mtmmest, although thy fal thai
th 10 yoara omstra dMani4 lay ih
Hto Crraad kt a UiM kauf a t
Astbui JTaMictt, U!vr. j
Cfitrii tovH, Uhti TW iottjH
wnt of raanoraol Mopuklte sm toy
.orre4 tk biok vbat it am dtteM4
ftrietiy w prokikit any inrtkor iBft
sUm of foroism etlror oetn, It i 4d4,
ko weer tkat fttn etlm etn i4ylA Trsaruirital will X alsowOd to rnUmt
1 1st '.att country, ,
GORBETT & WYMAN,
Ore Samplers and Buyers,
Deming, New Mexico ,
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